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SEDE DE LA FINAL








Para mantener el Mediterráneo a flote, sigue siendo
imprescindible la participación de todos. Ya sabemos cómo
hacerlo, respetando ciertas normas mientras navegamos, en
los puertos, en las playas, y recordando a
quienes mantienen comportamientos 
anti- Y° cüi
ecologistas que el buen estado de las
costas es un beneficio para todos.




Consellería d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.
Direcciú General del Medi Ambient
2 Campaña de protección del litoral balear
A nuestros lectores
Como cada año por es-
tas fechas ofrecemos dos
números extras consecuti-
vos, enlazando Navidad
con Sant Antoni, a costa
de alterar nuestra periodi-
cidad quincenal.
Por ello nuestro pró-
ximo núm. saldrá a la luz,
Dios mediante en la pri-
mera quincena del mes de
Enero.
Molts d'anys a tots.         
Sa Pobla/ 3  
Els ineus desítjos per aquestes testes
í per tot Pany que ve
Miguel Segura.
Cada any en aquest
temps em veig obligat a
transmetre un raig de bons
desitjos, a amollar un quern
de bona voluntat embolica-
da en paper de colorins i
Ilacet quatribarrat. Es el
que pertoca fer perquè cada




des, de torró fort i fluix.
Però sobretot de pau, de mi-
lers de desitjos de pau i fe-
licitat embolcallades amb
dosis més o menys abundo-
ses d'hipocresia.
Jo tenc també els meus
particulars i personals desit-
jos per aquestes festes per
aquestes festes i pel proper
any 1987 són il.lusions peti-
tes i casolanes. Altres són
curolles escalfades a la llar
de temps ja envellits que ja
han esdevingut crosteres fa-
miliars, apropades, gaire-
bé intimes...
I cona—que ja som Na-
dal i em toca expresar-vos
felicitacions i bons desit-
jos, també vull aquí i ara
cridar als vuit vents del
món quins són aquests de-
sitios, que és allò que jo
dria, ai, voldria, per aque—s--.
tes festes i per tot l'any
que ve.
Voldria, ai, voldria que
la cultura al nostre poble fos
més ben atesa i tengués més
ressò popular. Voldria
també que l'Ajuntament es
decidís, d'una vegada per
sempre, a posar en marxa un
Gabinet de Premsa que ens
fes arribar les notícies muni-
cipals sense tenir necesidat,
d'haver d'engalzar als polí-
tics.
I també voldria, ai, que
un grapat d'homes d'AP-Sa
Pobla tenguessin el coneixe-
ment necessari per saber que
fan més nosa que compa-
nyia i que la seva presencia
i comandera poden arribar
a embullar una troca que,
de bon començament, esta-
va ben composta.
Voldria, ai, sí, voldria
que qualque periodista
illenc assolís una certa do-
si de dignitat i deixás d'es-
baldregar les institucions
autonòmiques, això voldria.
I també m'agradaria molt
que s'Associació de sa
Premsa Forana tengués una
Junta Directiva de cara i
ulls, sense caps d'usseros...
I, per qué no dir-ho?
Voldria que la greu ocupa-
ció de l'Estat que el partit
hegemònic i governant dins
Espanya dur a terme lenta
e inplacablement, pogués
trobar una resposta valenta
dins la societat illenca i que,
al manco a casa nostra no
consentíssim mai esser go-
vernats per andalussos.
En quant a la nostra
revista voldria que tot el
poble se n'adonás de la
seva precària
 existencia i uns
escrivint i altres fent es
ferreret, fossin capaços
 d'as-
segurar la seva continuïtat.
M'agradaria també que el
"Poblense" salvás la catego-
ria, que el Rei vengues a Sa
Pobla la nit del 16 de Ge-
ner i que el senyor Albertí
decidís, de sobte, que ell
allá on está bé és a Banyal-
bufar, fitant l'immensitat
blavosa de la mar. l voldria
que la CAP acabi les obres
de la carretera de Muro i
que les "motos" no facin
tant de renou dins els car-
rers de Sa Pobla.
I que tots, poblers,
tots, tenguessiu esment a
trobar la vostra pròpia,
 in-
divisible, personal i col.lec-
tiva felicitat.
Amen.




































Som au de bon averany
en es cor no hi tenc arestes
per això unes bones festes
vos desig a tots enguany.
Posem ses coses ben ciares
per regir-nos dins s'any nou:
Guardau per voltros es brou
i deixau-me ses tallades.
LO MATEIX DIT EN GLOSA.
Jo vos taré un glosan
si m'enviau —retallat—
nova que s'ha publicat
a revista o diari
Com que la vida és glosa
jo vos ho demostraré:
una glosa vos faré
a "damunt" qualsevol cosa.
Enviau-me talladores,
com més n'envieu, millor.
A més a més es glosador
d'això no passa factures.
Ja m'ho dio en Tomeu Marc:
"Pere-Gil, que no faràs Ilarg?".
DIADA DE PREMSA FORANA
A MURO
(dia 16-XI-86)
En aquest cap de setmana
es poble d'ALGEBELI
ha rebut Premsa Forana
amb dinar a Son Sant Martí.
Hem començat a les deu,
recepció a s'A¡untament,
després hem vist es Convent
l'Església i es Museu.
Ja m'ho ha dit Mestre Pep TOFOLI:
"A veure si no vos torbau
•







b . en fiere-Oil
El pasado día 6 se
celebró en el teatro Mon-
tecarlo la junta general de
socios, en la cual se dio
cuenta día por día de las
entradas y salidas hasta
el 30 de noviembre, una
vez terminado el presiden-
te Sr. Munar, tomó la pa-
labra y dijo que si había
algún socio que quisiera
ver los libros o compro-
bar algún dato, que po-
día hacerlo.
Hubo un Sr. que pro-
puso que se nombrara una
comisión para examinar
los libros, a utomá ticame n-
te me levanté y dije que
yo había quedado muy
sorprendido, de la forma
que lo habían presentado,
y que consideraba una ofen-
sa a la directiva y que si
alguien quiere comprobar
algún dato que lo hicie-
se particularmente.
Ahora bien, una di-
rectiva que empieza de
la nada y que ahora tiene
un buen local bien amue-
blado, que tiene efectivo
en fondo que ha invitado
a los socios a una comida
que por su calidad y canti.
dad valía más de 1.500
pts. ha regalado una pa-
peleta de lotería de 50
ptS. y un aguinaldo valo-
rado en 500 pts. yo creo
que en lugar de ponerle
pegas tendrían que aplau-
dirla y animar para que
siguiesen haciendo trabajo
para la 3a. edad. Que cons-
te que no lo digo porque
yo sea directivo, porque
es igual que si no lo fuese,
porque no he hecho nada
de nada, ni he ido mas
que a una junta, y aún
no la terminé.
Supongo que alguno
dirá si han dado todo
esto, no será porque han
puesto dinero del suyo,
yo supongo que no, pero
han tenido mañas se han
movido, y han conseguido
que otras entidades lo die-
sen y esto para mi tiene
mucho valor. Esperando que
todo vaya bien, y haya
paz y buena convivencia
en el club, como socio
doy la más completa enho-
rabuena a la directiva,
y unas felices fiestas de
Navidad.
Pedro Agulló
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Del 15 al 23 de Diciembre,
"1 Mostra de Teatre
a Sa Pobla”
Récord de recaudacid
en la subasta de las obras de la
"XI Trobada de Pintors a Sa Pobla"
Más de un millón de pesetas
se destinarán a la adquisidón
de obra de la "Mostra D'Arts
Mástiques San Antoni 87"
F.G.
Los ciudadanos poblers
habrán tenido la oportuni-
dad de acercarse al fenó-
meno teatral, gracias a una
iniciativa del Ajuntament
y el Centre Dramàtic de
Balears, organismo de re-
ciente creación dependiente
de la Conselleria de Edu-
cació i Cultura del Govern
Balear. En efecto, durante
estos días a modo de
prólogo de las inmediatas
fiestas navideñas, se cele-
braron en Sa Pobla cuatro
representaciones teatrales
que configuran la "1 Mos-
tra de Teatre a Sa Pobla".
Es la primera vez que el
arte teatral es objeto de
especial atención en nues-
tra villa, tradicionalmente
más apegada a aconteci-
mientos populares más fes-
tivos y asequibles para el
gran público.
Esta Mostra teatral ha
consistido en la representa-
ción de cuatro obras de
Teatro, a cargo de sendas
compañías, que ofrecieron
sus particulares formas de
entender el arte de la re-
presentación. La Mostra se
abrió el día 15 de Diciem-
bre con la puesta en escena
de la obra "La Mandrágora"
en los locales del Cine
Montecarlo, a cargo del
grupo "La lluna de Teatre".
El 19 de Diciembre, esta
vez en el Saló de Cultura,
el grupo teatral Estudi Cero
representará la obra "La
Cantant calba", a las 22
horas. El día 20 de Diciem-
bre en el cine Montecarlo,
la puesta en escena de
la obra "Polypus Malignus"
a cargo del grupo La Igua-
na. Finalmente, el 23 de
Diciembre, la Mostra ofre-
cerá en el Saló de cultu-
ra su última función, con-
cretamente con la represen-
tación, por parte del grupo
"Gomes i Gomis", de la
obra "El Far d'Alexandria".
J.P. LI.
Más de un millón de
pesetas fue el producto
resultante de la subasta
de los cuadros presentados
con motivo de la "Xl Tro-
bada de Pintors a Sa Po-
bla" y que tuvo lugar
en la noche del pasado
día 13 a los postres de
una concurrida cena que
contribuyó a que la su-
basta fuera animada.
Un total de 68 obras
fueron subastadas y, como
decimos, el importe recau-
dado será destinado a la
adquisición de obras para
el Museu d'Art Contempo-
rani, cuya "Mostra" per-
manecerá expuesta a par-
tir de mediados del pró-
ximo mes de enero, en
el marco de las fiestas
de Sant Antoni.
BAR - RESTAURANTE
Resumen de las actividades realzadas
por esta P. Municipal
durante el mes de Noviembre 1.986
Accidentes de Tráfico 	 6
Animales muertos retirados de la vía pública 	 5
Animales vivos ingresados en la perrera 	 1
Atestados presentados al Juzgado 	 4
Ayudas diversas al ciudadano 	 50




Motocicletas y velomotores sustraidos 	 4
Motocicletas y velomotores recuperados 	 2
Vehículos sustraidos y recuperados 	 3
Denuncias particulares no de Juzgado 	 5
Denuncias varias (baches, luces, discos) . . . . .	 . . . . • .12
Denuncias. Digo. Desplazamientos a otras poblaciones • .12
Robos objetos varios 	 3
Robos en domicilios 	  1
Servicios de ambulancia solicitados por la PM 	 15
Objetos hallados en la Vía Pública 	 2
Niños extraviados y entregados a sus padres 	 3
Servicios Contraincendios 	 O
Vehículos retirados de la Vía Pública 	 2
Notificaciones y avisos del Juzgado 	 10
Altercados en la Vía Pública 	 2
Ayudas prestadas a intoxicados etílicos 	 2
Personas ingresadas en el calabozo 	 O
Kms, recorridos con el Land-Rover 	 2.529
OS DESEA FELICES FIESTAS
Y PROSPERO AÑO NUEVO
                 
Sa Pobia, a"I    
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La placa del Baile Torrens,
casi a punto





Breve, muy breve ha-
brá de ser este perfil, apri-
sionado por las grandes no-
ticias, apretado por la ac-
tualidad gráfica de una quin-
cena más larga de lo co-
rriente. Y no,porque cuanto
ha acontecido o pueda
acontecer en ella no tenga
su importancia, sino porque
la actualidad, como la vida,
tiene sus escalafones.
Mea culpa, mea culpa,
mea máxima culpa. Debo
entonar esta salmodia que-
jumbrosa puesto que, por
razones ajenas a mi volun-
tad me perdí la gran tarde
sabatina del deporte "po-
bler". En el pecado he te-
nido, claro está, la peniten-
cia. Mil perdones a todos pe-
ro, que conste, no fue cul-
pa mía.
Noticia grata: la "Pla-
ca d'es Batle Torrens" será
pronto, según me aseguran,
una hermosa realidad. Los
que mandan en el ayunta-
miento se han propuesto
inaugurar para las fiestas de
Sant Antoni. Se trata, al
parecer, de una inaugura-
ción que oculta un velo de
misterio. Alguien habla de
sorpresas de última hora.
De momento se que el po-
zo central está construído
con "marés" de todas las
canteras de Mallorca y que
los alcaldes de los pueblos
vecinos han regalado los
ejemplares arbóreos que cir-
cundan la plazoleta. Se di-
ce que toda ella será un mo-
numento a la memoria de
Torrens. Pero habrá que es-
perar a ver que pasa.
Se me asegura, asi-
mismo, que se preparan
grandes acontecmientos
en el Pabellón Polidepor-
tivo Cubierto. Según pare-
ce, el acontecimiento del
16 de Enero será el comien-
zo de una serie de grandes
actos que habrá de conver-
tir nuestro pueblo en una
capital nacional del depor-
te.
Por cierto, a estas altu-
ras aún hay quien alberga
la esperanza de que este
año tengamos más de un
Rey en Sa Pobla. Vamos,
que a los idem Magos po-
drían sumárseles el me-
jor Rey que ha tenido este
país, desplazado expresa-
mente a Sa Pobla para en-
tregar la Copa que lleva su
nombre de Voleibol De
momento, nada está con-
firmado, pero me consta
que se están haciendo ges-
tiones muy intensas. Si Don
Juan Carlos acude a Sa Po-
bla un 16 de Enero, las
"mar als" se estremece-
rán con emoción de siglos y
los "poblers" escribiremos
una de las jornadas más
solemnes de nuestra pe-
queña historia.
¿Será posible? ¿Ven-
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Dimecres de 16a 21 h
Baltasar Porcel: tilda una -
lección
Miguel Segura.
Debo confesar que Bal-
tasar Porcel consiguió emo-
cionarme en los salones del
Club Siglo XXI. Su breve
intervención presentando
a Gabriel Cañellas fue pa-
ra mí y para muchos una
gran lección de respeto ha-
cia la persona que encarna
nuestra institución auto-
nómica. Porcel, sencilla-
mente, sin falsas adulacio-
nes, dijo en Madrid que
"nada puede ser más gra-
to para mí que poder deci-
ros, este es mi Presidente".
Flieron, lo repito, mo-
mentos para la asombrada
emoción, porque quienes
vivimos en Mallorca he-
mos tenido que acostum-
brarnos a leer, un día sí
y otro también, palabras
hirientes dirigidas a Cañe-
Ilas, descalificaciones siste-
máticas de su persona, su ta-
rea y hasta de sus más mí-
nimos gestos. Y no me re-
fiero ahora a las groserías
impublicables de un Pla-
nas Sanmartí, porque per-
sonajes de tal catadura aca-
ban descalificándose por sí
solos. Al contrario, me es-
toy refiriendo a plumas ho-
norables, a prestigiosos co-
mentaristas que, habiendo
ahorrado toda crítica a Al-
bertí durante la etapa pre-
autonómica, no han tenido
ningún rubor en zaherir pú-
blica y sistemáticamente a
Gabriel Cañellas. Por ello,
que un escritor consagrado
como Baltasar Porcel, ciuda-
dano del mundo y mallor-
quín de escepción vaya a
Madrid, a un foro de presti-
gio como el del "Club Siglo
XXI" y proclame con orgu-
llo que "este es mi Presi-
dente", constituye para mi
una soberana lección de ele-
gancia y buen hacer.
Quizá sin saberlo, Por-
cel contribuyó el día 15
en Madrid a reparar una tre-
menda injusticia cometi-
da contra un hombre bueno.
Sa Pobla, avui	 \ NOTICIES
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"Sa Pobla" estuvo en el "Club Siglo XXI" en la gran noche del President
Cañellas en kliadrkl
"La libertad se ve amenazada cuando los padres del estado se
confunden en beneficio de la mayoná de turno"
Miguel Segura.
Nuestra revista estuvo
en Madrid, en los salones del
"Club Siglo XXI", el pasa-
do 15 de Diciembre, donde
el President Cañellas pro-
nuncio una conferencia ti-
tulada "La Libertad Indi-
visible", dentro del ciclo
que el prestigioso foro ma-
drileño ha organizado con
el título genérico de
"Modernidad, libertades
y nuevos tiempos".
De modo que Cañellas
estuvo en Madrid, acompa-
ñado por un grupo de perio-
distas mallorquines, así
como de cuatro de sus "con-
sellers", los de Ordenación
del Territorio, Sanidad, In-
dustria y Agricultura. Fue-
ron asimismo numerosos
los mallorquines que quisie-
ron sumarse al acto. Unos
se desplazaron ex-profeso a
la capital, mientras que
otros eran residentes en la
misma. Entre todos, amén
de una nutrida representa-
ción de socios de la enti-
dad, llenaron a rebosar el
salón de conferencias.




entre los madrileños, a los
que habló de libertad y au-
tonomía. Fueron muchos
los que comentaron después
de la conferencia y en el
curso de la cena-coloquio
que siguió a la misma, su
sorpresa por el tono y la cla-
ridad de ideas puesto de ma-
nifiesto por Cañellas, al que
alguno de los asistentes
calificó de "político nada
común, que emplea un len-
guaje claro e inteligible".
La presentación del
ilustre conferenciante co-
rrió a cargo de Baltasar Por-
cel, en una breve inter-
vención que rozó a veces la
emotividad. El escritor
"andritxol" casi se emocio-
nó y nos emocionó, en efec-
to, al manifestar sentirse or-
gulloso de poder decir en
Madrid "este es mi Presi-
dente". Porcel habló del ca-
rácter etnocéntrico de los
mallorquines, de Maura y de
Bartomeu Rosselló  Porce I.
También se refirió al "envi-
diable pragmatismo de
Cañellas" al que calificó de
"la antigua voz de las is-
las, la sabia voz del Medi-
terráneo".
La conferencia, de la
que "So Pobla" ofrece un
resumen recuadrado, cap-
tó el interés del público al
acertar a presentar una ima-
gen del hecho autonómico
completamente inédita en la
opinión pública mallorqui-
na y española actual. Cañe-
Ilas habló de liberalismo y
de autonomía, de control
del poder, y de la experien-
cia autonómica balear. Al
decir de los expertos, la con-
ferencia de Gabriel Cañe-
Ilas, que ocupa una exten-
sión de más de 23 folios,
constituye en si misma una
pieza doctrinal de primer
orden en la que los princi-
pios de la democracia libe-
ral y el autonomismo mo-
derno encuentran un re-
flejo fiel, profundo y de una
notable erudicción.
Tras la conferencia,
invitados y periodistas nos
reunimos en un "coctel",
tras el cual dio inicio la ce-
na-coloquio que tuvo una
especial brillantez. El Presi-
dent Balear contestó a un
buen número de preguntas
que versaban sobre distintas
cuestiones que en estos mo-
mentos preocupan en la
política y la sociedad espa-
ñolas. En general, se ofre-
ció una impresión de co-
hesión del poder autonó-
mico con los distintos sec-
tores de la vida de las islas,
representando allí por ilus-
tres personalidades del mun-
do de la industria, las ar-
tes, las letras y las fianzas.
Hombres como Rafael Ti-
moner, Miguel Nigorra, Va-
lentí Puig y el propio Por-
cel, dieron testimonio en
Madrid de la existencia de
una perfecta sintonía del
poder autonómico con los
distintos ámbitos de la vida
de estas islas.
Sa Pobla informe - Sa Pobla informe - Sa Pobla
Cañellas habló en Madrid de Autonomía
Conferencia del Presidente de la Comunidad Autónoma de
Baleares, en el Club Siglo XXI
Señala el Presidente Ca-
ñellas que la libertad es una
realidad histórica que de-
be ser contextuada siempre
en el entorno donde se pro-
duce y actúa, y, por esta
razón, a los españoles que
hemos vivido y estamos vi-
viendo los apasionantes mo-
mentos que nos ha depara-
do la Historia no nos
queda más remedio que
plantearnos la gran cues-
tión de la libertad, los peli-
gros que la acechan y las
fórmulas que arbitramos
para neutralizar estos peli-
gros. La democracia —pre-
cisa el Presidente del Go-
bierno Balear— no es garan-
tía de que las libertades
serán respetadas y per-
manecerán vigentes en la
sociedad, sino que, por el
contrario, si no va acompa-
ñada por el componente
"liberal" que se preocu-
pa por el control del po-
der, puede llegar a conver-
tirse en auténtica y peli-
grosa amenaza para la li-
bertad. "En nuestro pro-
pio país —dice más ade-
lante— vemos como la liber-
tad es cogida a beneficio de
inventario o, lo que es peor,
como coartada para justi-
ficar el decremento de no
pocas libertades básicas.
Mientras que un lado se
insiste en el tópico de
"profundizar en las liber-
tades", por el otro se pro-
duce una insidiosa penetra-
ción del poder en sus di-
versas manifestaciones en la
esfera individual de los ciu-
dadanos. Hay que procla-
mar que a medida que se
reglamenta obsesivamente
la vida de los españoles,
perdemos cuotas de
libertad; disminuye la li-
bertad cuando la fiscalidad
expolia y detrae de la li-
bre iniciativa importantes
massa dinerarias; la libertad
padece cuando la Televisión
del Estado se convierte en
Televisión de partido, en
arma arrojadiza contra el ad-
versario político o en instru-
mento de una cultura, una
información y una ética uni-
direccional; la libertad
decrece cuando la ocupa-
ción de la misma se convier-
te en una obsesión de los
usufructuarios coyuntura-
les del poder; la libertad su-
fre cuando el "spoil system"
convierte la Administración
en un boletín de guerra elec-
toral; la libertad se ve ame-
nazada cuando los poderes
del Estado se confunden en
beneficio de la mayoría de
turno; la libertad se ve ame
nazada cuando los poderes
del Estado se confunden en
beneficio de la mayoría de
turno; la libertad se ausen-
ta cuando, poco a poco, in-
sidiosamente, el Estado se
subroga en el puesto de la
sociedad y encorseta a los
ciudadanos que vuelven de
esta manera a la condición
de súbditos.
Más adelante, el Presi-
dente Cañellas señala que la
democracia, a secas no
constituye garantía de liber-
tad si no va adjetivada por
lo liberal. Lo democrático
trata de "quienes" deben
mandar. Lo liberal de "có-
mo" y "cuándo" se debe
mandar. Lo democrático se
preocupa de que gobier-
nen las mayorías, y lo libe-




del poder, dijo que éste, ra-
cionalizado y concretado en
esto que se conoce como
Estado Moderno, sigue sien-
do uno de los más impor-
tantes e insidiosos peligros
que amenazan la libertad.
"La historia de la libertad
es, en gran parte y en bue-
na medida, la historia del
control del Poder. Basta
contemplar lo que ocurre en
los debates presupuestarios
para comprender hasta qué
punto el control del Poder
es en las democracias mo-
dernas, una auténtica fala-
cia. Frente al todopodero-
so Estado ya no sirven los
controles que hemos
establecido. Hay que "frag-
mentar" el Estado, "frag-
mentar" el poder. Esta es la
justificación de las autono-
mías y ésta es su contri-
bución al gran debate
moderno de la libertad".
Parte de su diserta-
ción la dedica el Presiden-
te Cañellas al hipercriticis-
mo autonómico y señala
a este respecto que "esta-
mos asistiendo, práctica-
mente desde su nacimien-
to, a una crítica exagerada
y demoledora frente al he-
cho autonómico". Como
razones que explican esta
crítica tan injusta como
inexatca indica que "el cen-
tralismo forma parte de la
cultura política española y
que, por otro lado, la verte-
bración autonómica del Es-
tado supone un trasvase im-
portante de "poder" del
centro a la periferia". No
hay que extrañarse, en con-
secuencia, que se produzcan
una serie de "resistencias"
sociales y políticas ante es-
ta nueva realidad vertebra-
dora del poder.
Refiriéndonos en con-
creto a la experiencia ba-
'oar, señala el Presidente Ca-
ellas que la autonomía
h, supuesto un incremen-
to y un mayor grado de de-
mocratización, impensables
en una democracia centrali-
zada. A medida que se han
ido acercando los centros de
decisión a los ciudadanos,
estos mismos ciudadanos, a
través de los cuerpos inte r-
medios, han visto como su
capacidad de influencia y
control se elevaba a la ené-
sima potencia. En otro or-
den, la eficacia en la aplica-
ción y manejo de los dine-
ros públicos está a años luz
del anterior sistema de una
Administración periférica
del Estado operando so-
bre las distintas regiones es-
pañolas. "Basta asomarse a
nuestra Comunidad Autóno-
ma para comprobar como
con los mismos dineros los
niveles de eficiencia son
clamorosamente mayores
que con el anterior siste-
ma. Estamos construyendo
una red europea de carrete-
ras y autopistas, hemos po-
blado todos los pueblos de
Baleares de un centro mé-
"La democracia a secas no constituye
una garantía de libertad si no va
adjetivada por lo liberal"
nomía. Mientras el Estado
central no lo controla na-
die, el Estado autonómico
sí es controlado por una
ciudadanía que tiene la
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dico, estamos saneando
íntegramente todo el lito-
ral, estamos incentivando
a la pequeña y mediana em-
presa, ordenando el Turis-
mo, montando una política
ferial inexistente antaño,
incentivando la vida cultu-
ral, planteando en Plan de
Reindustrialización... Estos
son hechos y realidades
inexistentes antaño, un sis-
tema autonómico que está
cambiando la faz de nues-
tras islas... Desde nuestra
experiencia, nada desearía-
mos más que el Estado cen-
tral alcanzara los mismos
niveles de eficiencia, escru-
pulosidad, participación y
austeridad que hemos al-
canzado con nuestra inci-
piente autonomía".
También señala el
Presidente Cañellas que no
es cierto que las Autono-
mías salgan "caras". En el
caso de Baleares no se ha
aumentado ni directa ni in-
directamente la presión fis-
cal, mientras que, por otra
parte, la sensación de ser
"Desde nuestra experiencia, nada desearíamos nias
que el Estado Central
	









hemos alcanzado con nuestra incipiente autonomía"
expoliados fiscalmente por
el Gobierno central es una
vivencia bastante extendida
en nuestra Comunidad Au-
tónoma, vivencia que se co-
rresponde con la realidad de
los hechos si contempla-
mos cómo se devuelve a la
Comunidad Autónoma una
ínfima parte de lo que se
recauda. También por lo
que se refiere al caso de Ba-
leares, es radicalmente in-
justa y falsa la imagen de
unos gastos públicos dispa-
rados por mor de la auto-
ULTRAMARINOS Y
CARNICERIA
MOTS D'ANYS 1 BONES
FESTES A TOTS
Plaza Constitución, 6





Desitja a tot els seus socis,
amics i col.laboradors,
BONES FESTES DE NADAL
amb la voluntat decidida
de que, veritablement, el treball
esdevengui fruit.
Tx. 69464 CAPL
Oficinas: Doctor Gómez Ullo, 121 16	 La Puebla
Tels. 54 02 05 - 54 03 35	 (Mallorca).
Sesenta y tres millones costarán las obras de acondicionamiento de S'Escola
Graduada.                     
Sa poma. aval'  
\
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Satisfaciendo una antigua reivindkación de la enseñanza en Sa Pobla
"S 'Escola Graduada"
albergará un nuevo centro de EG.B.
el próximo curso
Francesc Gost.
El sector de la ense-
ñanza en Sa Pobla ha
recibido con especial satis-
facción la noticia, que anun-
cia la creación de un nuevo
centro de E.G.B. para el
próximo curso, ubicado
en las instalaciones de la
antigua Escoja Graduada,
también conocido como
"Primo de Rivera". Se solu-
ciona así un doble pro-
blema que ha afectado a la
enseñanza poblera en estos
últimos años, problema que
sin duda se ha visto agra-
vado por la creación en
nuestra villa del primer
instituto de BUP: por una
parte la ubicación provisio-
nal de este en los locales
de Can Peu Blanc —don-
de se imparten asimismo
las clases de EGB— y la
consiguiente masificación de
los alumnos, en unas ins-
talaciones a todas luces in-
suficientes para albergar los
dos ciclos de enseñanza.
Por otra parte se encuentra
una salida digna al terna
de S'Escola Graduada, una
institución entrañablemente
arraigada en nuestra villa,
condenada en los últimos
tiempos a una sangrante
inactividad. A partir del
próximo año escolar, S'Es-
cola Graduada albergará
ocho unidades con los co-
rrespondientes cursos de
EGB, en tanto el toda-
vía incipiente Instituto de
BUP encontrará su ubi-
cación definitiva en Can
Peu Blanc, de donde toma
el nombre disponiendo así
de unas modernas instala-
ciones que permitirán un
crecimiento paulatino del
Instituto en los años su-
cesivos
La adecuación de S'Es-
cola Graduada a las moder-
nas exigencias de la ense-
ñanza, no ha sido un camino
de rosas. Han tenido que
pasar tres años desde el
momento que el Ayunta-
miento pobler toma la ini-
ciativa de plantear ante
la Administración la posible
reforma del centro, con la
mirada puesta en un futu-
ro aprovechamiento del mis-
mo. Las primeras gestiones,
iniciadas por Antoni To-
rrens, se llevan a cabo a
través del Delegado en Ba-
leares del Ministerio de
Educación y Ciencia, An-
drés Crespí, toda vez que
las competencias en mate-
ria de educación y ense-
ñanza atañen exclusivamen-
te a la Administración cen-
tral. Fruto de estas ges-
tiones iniciales, es el estudio
técnico de las posibilidades
reales de acondicionar el vie-
jo centro, que culminarían
en un proyecto de "Trans-
formación del antiguo cen-
tro Primo de Rivera en
un centro de EGB con
ocho unidades", acordando
mientras tanto ubicar el
primer curso de BUP en
las instalaciones de C'an
Peu Blanc, en el conven-
cimiento de que esta
situación de provisionali-
dad no se prolongaría más
allá de un año. Sin embar-
go, complejos problemas
burocráticos hacen que la
puesta en práctica del pro-
yecto se demore más de
lo previsto, lo que obli-
gaba continuar en C'an
Peu Blanc a los alumnos
de BUP que ya se encuen-
tran en Segundo Curso,
con los problemas que tal
situación conlleva para el
adecuado desarrollo de la
tarea docente
La Administración cen-
tral decide finalmente con-
ceder los fondos necesarios
para llevar a cabo las obras
de reforma. Concretamente
el pasado 5 de Diciembre
el Boletín Oficial de la
Provincia anunciaba que el
Ministerio de Educación y
Ciencia destinaba
63.585.717 pesetas al pro-
yecto en cuestión, fijando
la fecha de 20 de Diciem-
bre como límite máximo
para optar al mismo y
la de 22 de Diciembre como
fecha en la que tendrá lu-
gar la adjudicación del pro-
yecto. El inicio de las obras
está previsto para los pri-
meros días del próximo
mes de Enero y la con-
clusión de las mismas se
fija para finales del mes
de Agosto de 1.987. En to-
do caso — según reiteró a
SA POBLA el alcalde Vicens
Soler— el centro de EGB
de la antigua Escola Gra-
duada deberá entrar en fun-
cionamiento coincidiendo
con el inicio del próximo
curso escolar, toda vez que,
en propias palabras del
alcalde. "la ubicación del
tercer curso de BUP en
C'an Peu Blanc crearía una
situación realmente insoste-
nible, por lo que es esen-
cial que el nuevo centro
se concluya en los plazos
previstos".
Termina así un período
de incertidumbre sobre la
culminación real de un pro-
yecto, considerado unáni-
memente de vital importan-
ca para el sector de la en-
señanza en nuestra villa,
que requiere cada vez más
instalaciones, necesarias para
llevar a cabo una labor
de docencia con más y
mejores medios de los que





Les 24 hores del día, per L'Ona Mitja, el 648
Ràdio Nacional, ja emet desde Mallorca
-Les notícies illenques, en
català, a les 9,05, de 13 a
14, i a les 6,05.
-"Voramar", de tres a qua-
tre de l'horabaixa, una fines-
tra oberta per a un maga-
zine plural.
Quan es compleixen els
50 anys, precisament, de la
creació de RNE, la ràdio pú-
blica i de tots, arriba aquí
aquesta emisora, emetent ja
des de Mallorca, per a totes
les illes. El dia 15 de de-
sembre s'inaugura (o
—s' in augu rará— ) el centre
emisor de Marratxí que, en
1'0M, Ona Mitja, en el
punt 648 del dial, permetrà
la recepció de la programa-
ció de 24 hores de Radio
Nacional, Ràdio 1.
Fins en aquest mo-
ment els oients de Ràdio 1
rebien la programació de les
emisores de Barcelona, Va-
léncia i Múrica, en unes con-
dicons d'audició que ara es
veurà àmpliament millora-
da per RNE-Balears en el
punt 648. Així també s'ha
d'assenyalar que la progra-
mació RNE - I Iles Balears feia
en català es traslladà a Ra-
dio -3 en FM a Ràdio 1, es
millora en la seva cobertu-
ra a totes les illes i s'amplia.
Ara tot el dia, 24 hores con-
tinuades de música, notí-
cies, entreteniment
 i servei
públic, sense publicitat des




de los Deportes, España a
las 7, España a las 8, Las
mañanas- de Radio 1, La
Tarde de Todos, Clásicos
Populares... tenen ja una
millora de la recepció, un
premi a la seva fidelitat.
D'altra banda els pro-
fessionals de RNE a Les I Iles
Balears sequiran fent feina
per a servir a tots els espa-
nyols, la vida, la cultura i
les notícies illenques, men-
tre oferiran més de dues ho-
res diàries  la setmana,
exlussives a les Illes, básica-
ment la nostra I lengua. A les
9 i cinc un primer bollet(
de notícies de 5 minuts. A
la 1 fins a les 2 "El diari de
les Illes"; primer, amb un
reportatge-entrevista, des-
prés esports i a la una i mit-
ja les notícies. A les
6,05 del capvespre hi haurà
un altre bolletí de notícies
illenques. A primera hora
de l'horabaixa, de 3 a 4,
"Voaramar" és un espai,
ample i obert, per a tota la
vida cultural i social de la
comunitat illenca.
Ràdio Nacional a Palma
té aquests telèfons. 71 79
08 i 71 79 09. Paseo Mallor-
ca, 14. 07012 Palma.
CONFECCIONES
	 anclo
Montaña, 19 Tel: 54 16 79
SA POBLA - MALLORCA





de los Supermercados del Norte de Mallorca
DISCHNT DESCOMPTE DISCRINT
CA'N PICAFORT	 SA POBLA	 ALCUDIA
PASEO COLON, 52	 C/. GRAN, 107	 C/, POLLENTIA, S/N.
Entre muchas cosas mas les ofrece:
Frixtiwti2 	350
Turrón Alicante y Jijona 300 grs. 360 Pts.
Lata Pifia Tropical '10 rodajas	 100 Pts.
Tambor Lavadora "Lanil" 5 Kg. 500 Pts.
Galletas Maria y Tostada 800 grs. 169 Pts.
Lote de 3 latas de Atun	 140 Pts.
ademas por cada compra de
7000 ptas. se le obsequiará con una
papeleta de Loteria de Navidad
SuztsL
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TALLERES INDUSTRIALES MALLORQUINES, S.A.
Gremio Zapateros, 46 - A p. de Correos 10.033
Teléfonos 29 81 34 - 29 56 48
Polígono la Victoria - PALMA DE MALLORCA
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lssac Peral, 39. Tel. 54 18 15	 SA POBLA (Mallorca)
LOS NUEVOS LIDERES DEL TRANSPORTE MEDIO- LIGERO.
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Un político por vocación y convicción.     
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Manuel Fraga: el crepúsculo de los dioses
Se ha repetido hasta
la saciedad que toda re-
volución acaba por devo-
rar a sus hijos y que a
menudo el fundador de una
obra acaba o por sucumbir
ante ella. La moderna his-
toria de nuestro país, es-
pecialmente en esta Ulti-
ma década, plagada de di-
namismo e incertidumbre,
nos ofrece diáfanos ejemplos
de cómo la política ha ob-
tenido por derecho propio
el calificativo de ser la
más ingrata de las acti-
vidades que un hombre
puede desarrollar en su vida,
elevándolo artificialmente
en los momentos de eu-
foria y sacrificándole sin
compasión en las horas ba-
jas. La lista de damnifi-
cados sería interminable.
Primero fue Suárez,
acorralado en su propia ca-
sa por políticos ajenos a
cualquier principio de ética,
que no dudaron en lanzar-
se a la yugular del patrón
centrista cuando se sintie-
ron con fuerzas para derri-
barle. Sólo ahora Adolfo
Suárez parece renacer de
sus cenizas, después de
una durísima travesía del
desierto, que le ha con-
vertido en un zorro as-
tuto y desconfiado que no
da la espalda a nadie. Po-
co después fue Santiago
Carrillo quien conoció la
amargura de la traición
y la verguenza del ostra-
cismo. Con el veterano
líder comunista los suyos
llegaron aún más lejos:
le expulsaron de un par-
tido en el que lo fue todo,
desde líder carismático
hasta sombra molesta al que
había que eliminar. Nadie
le ha agradecido, los su-
yos menos aún, la mag-
nífica labor que realizó du-
rante la incipiente transi-
ción hacia la democracia,
que nunca hubiera llegado
a buen fin con los comu-
nistas fuera de juego. Aho-
ra, ya septuagenario, Ca-
rrillo sigue vagando por
los caminos de España cla-
mando por una utópica
reunificación de la fami-
lia comunista, resistiéndose
a aceptar que hoy ya na-
die escucha a Santiago Ca-
rrillo. Simplemente ha lle-
gado su hora.
Pero sin duda la más
amarga de las retiradas, la
que ha producido mayores
estertores y mayor llanto,
ha sido la de Manuel Fraga.
Político hasta la médula
por vocación y por con-
vicción, Fraga ha vivido
siempre inmerso en esta
peligrosa jungla llamada po-
lítica haciendo oir su pode-
rosa y en ocasiones tor-
pona voz. Inteligente,
brillante y férreo en sus
principios, Fraga se ha en-
contrado con un techo
que no era otro que sus
propias limitaciones, las
derivadas de un tempera-
mento autoritario y auto-
suficiente, convencido siem-
pre de que la razón esta-
ba de su lado. Finalmente
Fraga ha acabado por acep-
tar que la partida ha ter-
minado ya para él. Firme
y sereno, hasta en el mo-
mento del adiós, Manuel
Fraga lribarne ha dado
al país una lección de co-
herencia e integridad, vir-
tudes que parecen no pro-
liferar en el seno de su
partido, que camina deso-
rientado con rumbo des-
conocido y en el que
las puñaladas traperas em-
piezan a aparecer. Sin el
patrón, Alianza Popular se
ha quedado sin su líder
y tal vez sin horizonte.
Tiempo habrá para vol-
ver sobre la dimisión de
Fraga y sobre las guerri-
llas intestinas que llevaron
al patrón a un punto sin
retorno. Tiempo habrá tam-
bién para volver sobre las
muchas lágrimas de coco-
drilo que se han vertido
en el momento del adiós,
en los ojos de mezquinos
conspiradores. Tal vez sea
mejor que Manuel Fraga
—políticamente más que
discutible pero siempre
hombre de estado— tenga
un concepto del honor
y la dignidad mucho más
elevado de lo que tienen
algunos de sus ex-hombres
de confianza, que ahora
ya han empezado a des-
marcarse de la trayectoria
del veterano líder, temero-
sos de que todo lo que
huela a Fraga salpique y
manche. Como dijo el pro-
pio Fraga, dolido y de-
rrotado, "les ha faltado
tiempo para enterrarme".
Quizás la retirada de
Fraga represente el final de
una época y de unos
hombres que han contri-
buido a traer las liberta-
des a este país, pero a
los cuales, como a Moisés
en la Tierra Prometida, les
está vedado disfrutar de
sus frutos. Fraga ya no
será, definitivamente, Presi-
dente del Gobierno y muy
probablemente sea mucho
mejor así. Lo que sin
embargo nadie le podrá
arrebatar es la categoría
humana y política de un
hombre que se ha rendido
con dignidad. Probablemen-
te él tampoco envió a
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con el Núm. 10.1.968/ PM
M. Romana, I Sa Pobla.
Gran tradición en embutidos típicos
mallorquines: sobrasada,butifarrones, etc.
Ahora, además, le ofrece en su
supermercado A. TORRENS de
C/ Montaña, importantes e interesantes
ofertas semanales: sígalas, de seguro,
saldrá beneficiado.
VIAJES acromar TOURS LA.
1=1n111.. BONES FESTES 1
PROSPER ANY 1.987     Puerta de San Antonio, 23-Teléfono 71 56 03-04 - PALMAPaseo Colón, 112- Teléfono 52 74 89-52 80 12- 07458 CA'N PICAFORT       
OFERTAS ESPECIALES OTOÑO-86
-Combnado TENERIFE-LAS PALMAS (10 das) 	 36.5000 ptas.
-ANDALUCIA (8 días) 	 28.300,-
-MARRUECOS (8 días) -GRAN LUJO- 	 513.1500
-VENECIA (Puente Todos los Santos) 	 31.11000 • VUELOS INTERNACIONALES:IDA Y VUELTA
-PARIS-BRUSELAS (8  días) 	 45.1100,.
-DUSSELDORF 	 17.5e0,. ptas.
-ANDORRA (Fe de semana)
	 11.500,-
-LONDRES 	 15.000,.
-RIO-CATARATAS-IGUAZU (10  días) 	 158.0000 •
-SANTO DOMINGO (10 dias) 	 125.0000 CONFIENOS SU VIAJE DE «LUNA DE MIEL», TENEMOS PREPARADO UN
-BANGKOK-PATAYA (10 dias)
	 143.0000 • REGALO SORPRESA.
VUELOS ESPECIALES:







VIAJES aCrOinar rouas sCon1571571.SU AGENCIA DE VIAJES
-PALMA-OVIEDO 	 LIMO,. •
-PALMA-BARCELONA 	 4.500,. •
-PALMA-TENERIFE 	 15.000,-







Ctra. Inca, Km. 1200 - Telf. 54 09 12	 SA POBLA (Mallorca)







EQUIPADOS CON AIRE ACONDICIONADO
Linea SA POBLA-INCA-PALMA a partir del 1
de septiembre entra en vigor el siguiente horario:
SALIDAS
	
LABORABLES	 DOMINGOS Y FESTIVOS
DE SA POBLA
DE PALMA
7'40 - 10'10 - 1430 835 - 15'00 - 18'30
1100 - 13'30 - 1845 10'30 - 16'15 - 2000
NOTA: LA PARADA EN INCA SE HARA DELANTE DE "RADIO BALEAR", QUEDANDO SUPRIMIDA LA
PARADA EN LA ESTACION DE INCA PARA MAS INFORMACION TELEFONEAR AL 53 70 34 (MURO)
Particular: Santa Ana, 23 - Tel. 53 70 34
Garage: Santa Ana, 130 - Tel. 53 73 66 MURO
Pasan (InInn_ 1R - Ti  S2 72 Rn CA'N PICAFORT
La hora de los
La exhibición gimnástica Invitados de honor:
Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la calle Sa Pob
Después del brillante acto de inauguración que tuvo lugar el pasad
Las puertas del "Pavelld Municipal d'Es;
Joan Payeras.
Desde el pasado día 29 de Noviembre mantiene abier-
tas sus puertas a los deportistas de Sa Pobla el nuevo "Pa-
velló Municipal d'Esports", auténtica guinda que jalona las
amplias y casi completas instalaciones del Polideportivo
Municipal. El acto inaugural fue brillante, solemne y emo-
tivo y congregó a más de dos mil personas que salieron
plenamente satisfechos de la nueva instalación deportiva
y de los distintos actos que tuvieron su desarrollo a lo lar-
go de casi cuatro horas.
Mientras una nutrida
bandada de palomas men-
sajeras de la Sociedad Co-
lombófila Poblense levan-
taba, suntuosa, su vuelo ha-
cia un cielo gris, dando la
bienvenida a las autoridades
autonómicas y locales, el
nuevo pabellón deportivo
abría oficialmente sus puer-
tas a todos los "poblers"
que puestos en pie a los
acordes de "La Bale.nguera",
admiraban gozosos el sueño
hecho realidad de unas ins-
talaciones deportivas que el
Ayuntamiento "pobler" po-
nía a su disposición. Minu-
tos más tarde, un grupo de
atletas, portadores de una
ánfora llena de tierra de las
distintas "marjals poble-
res", terminaban triunfal el
recorrido que dista desde
Crestatx a Sa Pobla y depo-
sitaban el original símil de
la antorcha olímpica sobre
las entrelazadas banderas
española, balear y poblera,
como símbolo de la fortale-
za y unión, fruto del
abnegado trabajo que siem-
pre ha caracterizado al "po-
bler".
Alexandre Ballester,
con su proverbial prosa,
nunca exenta de poesía,
abría el acto inaugural glo-
sando las excelencias de los
muchos y distinguidos
deportistas "poblers" y de
las entidades que les han
acogido en su seno. Des-
pués, sería la niña, Cata-
lina María Valls, quien
con voz tierna, daría lec-
tura, en mombre de la ju-
ventud de Sa Pobla, a un
sentido y significativo vo-
to de intención: "Que el
seny superi la fe 1 i
l'esforç a la sort. Que d ge-
nerositat sia la nostra llei,
i la gràcia de la Huna, la
nostra pau... "La solemni-
dad, la brillantez y la total
entrega de un público
expectante, orgulloso y
emocionado, fueron a partir
del primer momento las no-
tas que caracterizaron el
desarrollo de los actos que
se fueron sucediendo
El concejal de deportes,
Jaume Font, el presidente
del CIM, Jeroni Albertí, el
de la C.A., Gabriel Cañellas,
y el alcalde "pobler", Vi-
cente Soler, fueron desgra-
nando, por este orden, sus
respectivos parlamentos,
breves pero emotivos, y en
todos ellos estuvo presente
el recuerdo del fallecido al-
calde Toni Torrens, entu-
siasta impulsor de ésta y
otras importantes obras que
no pudo ver finalizadas.
En el palco de honor,
junto a los demás miem-
bros del consistorio local,
tomaron asiento, además de
Cañellas y Albertí, Juan
Verger, Damián Bascuñana
y Santiago Coll y como es-
trellas invitadas, atletas de
la talla de Colomán Troba-
do, Marta Cantón, José Luís
Cierva y Anacleto Giménez,
que fueron largamente ova-
cionados.
Las agrupaciones fol-
klóricas, "Marjal en Festa"
y "Bailada poblera", pusie-
ron, con sus interpretacio-
nes, la nota festiva y musi-
cal y el público se deleitó
con la exhibición de gimna-
sia rítmica, sobre barra fija
y en paralelas asimétricas
de las componentes del
equipo de la Selección Fe-
menina, Laura Muñoz, Neve
Sbrit, Alicia Fernández, Ma-
noli Hervás, Nuria García
y Maria del Sol Hierro, que
de la mano del selecciona-
dor nacional, Jesús Carvallo,
realizaron una serie de ejer-
cicios.
Tras la entrega de unos
obsequios los componentes
de los equipos de voleibol
que militan en la división
de honor, Royaltur Son
Amar y Gin Rives de Sevi-
lla, que seguidamente dis-
putaron el encuentro corres-n 5.
Inauguración de gala para una
Instalación ejemplar
Joan Payeras
La del 29 de Noviembre
de 1986, pasará a ser una
fecha histórica para Sa Po-
bla, con motivo de la inau-
guración oficial del "Pavelló
Municipal d'Esports". Un
viejo sueño, una ilusión de
todos los deportistas "po-
blers", se hizo viva realidad
y un recinto deportivo de
admirable sencillez y útil
funcionalidad abría de par
en par sus puertas a un pue-
blo que lo llenó a rebosar y
presenció, —ora expectan-
te, ora vibrante, ora jubilo-
so y emocionado— los diver-
sos actos programados pa-
ra darle el máximo realce
al evento.
Y la verdad es que to-
do salió a la perfección, sin-
cronizado como los rítmi-
cos y estilizados ejercicios
de las jóvenes gimnastas de
la Selección Nacional. Sun-
tuoso como el vuelo de las
palomas que dieron la bien-
venida a las autoridades.
Emotivo como todos los
parlamentos. Y brillante, co-
mo los mismos haces de
luz que iluminaban ia
multicolor pista polide-
portiva. Era evidente que
todo aquello no era fruto de
la improvisación, sino de
concienzuda y trabajada
preparación, para cuidar mi-
nuciosamente hasta el más:
mínimo detalle.
La silenciosa puesta en
pie de las cientos d
personas para escuchar "I
Balenguera" ;
 las cerrada
ovaciones que irrumpían ca
da vez que se nombraba el
el recuerdo la figura d'Antc
ni Torrens, los, enfervoriu
dos aplausos dedicados a cí
da uno de los breves, per
emotivos discursos y los
tores dirigidos a los depoi
tistas, fueron clara y espor
tánea manifestación de u
pueblo que se sentía Orgt
Iloso de lo que estaba prc
tagonizando y engrandecid
por lo que estaba recibier
do: una ejemplar instat
ción que viene a ser la guir
da que jalone uno de Ic
más admirados complejc
deportivos de nuestra isla.
No nos extrañe, pues, I
satisfacción que confes
sentir Jaume Font, "máx
me —dijo— cuando he pod
do comprobar, mientras s
levantaba este pabellón, qu
aquel sueño mío el'
compartido por tantos
tantos "poblers" que hoy s
encuentran aquí o en otr
lugar compartiendo mi ah
gría,.."
Sa Pobla, sinceramei
te lo digo, se siente orgi
liosa de poder contar cc
unas completas Instalach
raes deportivas donde coi
solidar un presente y forj,
un futuro potencial hum
no y o.,Itural por la
del deporte.
In la calle Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la ca
de Noviembre
S", abiertas a todos los deportistas poblers
pondiente al vigente cam-
peonato de España y que fi-
nalizó con clara victoria
por tres sets a cero, favora-
ble para el conjunto mallor-
quín que prepara Pedro
Bozic.
El "Himno de la a
gría", de Beethoven, pt
broche de oro a los ac'
que marcaron como fec
histórica para Sa Pol
aquel 29 de noviembre.
Es un reportage gráfico de
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Nadal és temps d'ale-
gria	 casolana,	 d'escalfor
vora la llar, d'espurneig
de bimbolles arreu del
cor. 1 és temps també d'es-
timació afegida i reflexada
a l'ambient, a les planes dels
mitjans de comunicació,
als mostradors i als carrers.
Per això he volgut guai-
tar des de les planes de
"Sa Pobla", mostrador pe-
riodístic del nostre poble,
per donar les bones festes
a tothom, per repetir allò
tant nostrat i entranyable
de "que les vegeu santes
i alegres"...
Aquest ha estat un any
farcit de dolors i angúnies,
amarat de penes i alegries
que al cap i a la fi han
congriat llavor de poble. El
record d'Antoni Torrens
es fa més present que mai
en aquest, el primer Nadal
sense la seva p.eséncia ben-
volguda. Però la vida no
s'atura i jo sé que ell ha-
gués volgut un altre Nadal
pobler fet d'alegria e il.lu-
sió, de curolles agermana-
des en el quefer quotidià
de tot el poble.
Des de que vaig assolir
la pesada càrrega de la
batlia poblera, he volgut
vessar el meu cor i la me-
ya tasca de cap a la gent
que tantes proves de bon-
homonia ha donat. No sé si
ho he aconseguit. En qual-
sevol cas heu de saber que
ten iu la fermesa de la
meya feina, l'escalfor de la
meya estimera.






Enlaza con una extensa tradkión de representación de motivos religiosos
El "Betlem Wvent", una buena forma de entender la navidad
Francesc Gost
El próximo día 5 de
Enero, víspera de la fes-
tividad de los Reyes Ma-
gos, tendrá lugar la repre-
sentación del "Betlem Vi-
vent'', un acto que forma
parte del escenario navide-
ño de los últimos años,
por obra y gracia del Club
d'Esplai de Sa Pobla y que
alcanza su cuarta edición.
Se trata de la representa-
ción del escenario y los
personajes protagonistas del
Nacimiento de Jesús, en la
aldea de Belén, hace casi
dos mil años. Estos per-
sonajes son representados
por miembros del Club
d'Esplai, con edades com-
prendidas entre los seis
y los doce años, que
interpretan la secuencia del
Nacimiento, aunque visto
desde la óptica mallorquina.
Sus vestuarios y sus por-
tes están arraigados en la
más profunda de las tra-
diciones de nuestra tierra
y van desde los habitantes
de una granja, un mer-
cado, "brodadores' e
incluso un huerto y un
molino, sin olvidar la cueva
donde tuvo lugar el alumbra-
miento y la posterior ado-
ración de los pastores.
La peculiaridad de este
fenómeno cultural radica en
que revela una visión de
este crucial acontecimiento
histórico visto desde la
mentalidad mallorquina. Así
elementos como el payés,
recio y trabajador, los ani-
males típicos de la granja
e Incluso los decorados,
recuerdan el paisaje ma-
llorquín. Según sus organi-
zadores, el acontecimiento
del Nacimiento ha sido
adoptado y acomodado a
las distintas culturas a tra-
vés de los tiempos, con-
firiéndole el carácter del
país donde se desarrolla.
El "Betlem Vivent" se re-
presenta en la plaza de
la Iglesia, que se convierte
en un enorme escenario en
el cual llevan a cabo su
interpretación el conjunto
de los personajes, en un




"Betlem" nació, en palabras
de sus propios organizado-
res, como consecuencia de
las inquietudes del Club
d'Esplai, que fue precisa-
mente con esta representa-
ción que inició sus activi-
dades. Cuenta con el apo-
yo total de la parroquia
y tiene lugar la víspera
de la fiesta de los Reyes.
No hay grandes pretensiones
dramáticas —como recono-
cen sus propios organizado-
res— sino más bien el de-
seo de hacer partícipes a
los miembros del Club
d'Esplai del sentimiento na-
videño, a través de actos
como éste que enlazan con
una vasta tradición de repre-
sentación de motivos reli-
giosos, que se ha mante-
nido presente a lo largo
de los siglos. Un aconte-
cimiento, en suma, de una
gran belleza, que confiere
un carácter participativo y
popular a unas fiestas sím-
bolo de unidad y concor-
dia.
TO 2 19 FESTESRONES
AMB LEASING
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Les vacances deis poblerets      
OPIMO Sa Pobla/ 23     
Maria Mir.
Al que bé, han arribat
les vacances de Nadal, dues
setmanes sense haver d'anar
a l'Escola, sense veure els
amics més íntims que dià-
riament comparteixen les
seves alegries i les seves pe-
nes, sense veure aqueli pro-
fessor que " me té mania",
no fer la feina de classe
fins el darrer dia... són unes
vacances bones i curtes,
perqué estan verdadera-
ment sense fer res, això és
lo trist, está sense fer res;
a pesar de qué les vacances
normalmente solem aprofi-
tar per fer aquelles coses
que mai se te temps per fer.
Supós que alguns
aniran a veure els seus
familiars llunyans, altres
jugaran a futbol, bàsquet,
perquè com sabem són molt
esportistes. Altres, els més
intel.ligents, estaran ansio-
sos de que arribin els
reis, perqué d'una manera
indirecta sabran si s'han por-
tat bé o no, perquè les
juguetes sempre arriben en
fundió del comporta-
ment, mai en funció de la
necessitat. Altres veuran la
TV., programació espe-
cial per aquestes festes...
moltes coses, però crec que
els al.lots hauran de triar lo
que ells vulguin, lo que se
presenti en el moment. Su-
pós que no hi haurà una
planificació anterior, en-
tre lo que poden fer els pa-
res i els fills. No hi ha mai
temps per estar amb els
fills, excepte les vacan-
ces però no s'aprofiten,
perquè
 té molta, molta de
feina!, i els nins com sem-
pre, esperen que tenguin
un moment
 perquè els hi
ensenyin coses juguin amb
ells compartesquin uns mo-
ments de riure, comunicar-
se, i en definitiva
 conèixer-
se mutuament.
Si passás tot això supós
que
 s'evitaria
 que els pares
s'atribuissen les coses
bones, simpàtiques, gracio-
ses que tenen els seus fills
com a seves i les no tan bo-
nes o les que no agraden, a
la famosa frase de "no sé
a qui sembles".
Per altra part, potser hi
hagi qualque lector, que ten-
gui fills i no saber que fer
per ajudar-los, jo no li puc
dir perquè
 igual que ell no
estic capacitat per fer-ho,
però hi ha gent experta que
sí ho sap, a pesar de tot jo
aconsellaria a cada moment
empleassin el sentit comú i
que sobretot nos informas-
sin lo que respecta a n'els
menuts, perquè
 no és neces-
sari que el nin presenti
símptomes psicològics, per
informar-nos de lo que té,
si no sempre saber que hem
de fer, i recordar i tenir
molt present que nins apre-
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L'activitat és un est/mul per el creixament
Correr Gran, 61




Criterfs per a la compra de juguetes
MARIA MIR.
Tothom sap l'importán-
cia que té el joc dins la vida
del nin, una jugueta ben
triada fa que el nin creixi
amb il.lusió, espontaneitat
desarrolli els seus sentits i es
senti totalment desarrollat.
Hem de tenir en comp-
te que l'activitat és un es-
tímul. per al creixement i
comporta imaginació i
creativitat.
A través del joc el nin
es defineix com a un ser so-
ciable, a l'haver de compar-
tir una jugueta amb els seus
amics, germans..., i supós
que per aquí comença la se-
va integració social.
No ens em de deixar
dur per les campanyes publi-
citáries d'aquests dies, les
juguetes fabricades per
noltros mateixos amb mate-
rials del nostre entorn
poden tenir un resultats ex-
traordinaris, no es pre-
cís gastar-se molts de di-
ners en la compra, sempre
han de respondre als interes-
sos del nin, han d'esser crea-
tius i divertis, a un al.lot de
res li serveix un cotxe que
Ii donin corda i camini.
La jugueta ha d'esser
adequada a l'edat del nin,
ha de potenciar l'evolució i
nous interessos. Aquelles
juguetes qui els poden can-
viar mil vegades afavoreixen
la creació; el tamany de la
jugueta ha d'anar en relació
a les seves possibilitats
d'habilitat, la jugueta és
també un element d'educa-
ció estética, ens haurem
de fixar amb el color, la
qualitat del material... Es la
jugueta que ha d'esser agra-
dosa no la capsa.
No començar de petits
a enamorar-los no hi ha ju-
guetes de nins ni de nines,
hi ha juguetes per jugar,
per imitar lo que veuen al
seu entorn, no per guardar
perqué són cares ni per-
qué en tenen moltes.
No es pot fer una llis-
ta
 exhaustiva de la quantitat
de juguetes que existeixen,
penó val la pena anomenar-
na alguna.
Per lactants són útils
pilotes de goma, pots i cap-
ses, animals peluts, miralls,
mòbils,
 objectes que facin
música...
Per pre-escolars: Bufe-
tes, pilotes, jocs de punte-
ria, casetes, eines de treball
(per jugar a...) Caretes, ma-
nualitats, puzzles, contes






nes, tendes per habitar, jocs
de màgia,
 instruments musi-
cals, dames, escacs, tres en
retxa, cintes de cinema, apa-
rells per gravar... sempre
s'ha de deixar que el nin
escollesqui la jugueta que
vol, sempre amb unes limi-
tacions que ell entengui i no
simplement negar-li sense
cap motiu, simplement per-
qué a noltros mos pareix
que no és útil ni pot esser
d'interés per ell.
  
SES RECEPTES DE NA SALVADORA   
Iniciamos hoy una nueva sección en la que ofreceremos a 
nuestros lectores genuinas recetas de cocina mallorquina e 
internacional, de la mano de Salvadora
 Crespí. prestigiosa 
cocinera que hoy dirige la explendida cocina del restaurante 
pobler "Albopas". Es nuestro deseo que estas recetas lleguen a 
las manos de los lectores en perfecta sintonia con el calendario 
de fiestas y celebraciones que en Sa Pobla y en Mallorca estan 
enraizadas con profundas tradiciones culinarias. Con ese ánimo 
incluimos hoy una receta tipicamente navideña. El resultado 
naturalmente corre a su cargo.    
PAVO AL HORNO      
Ingredientes: Un pavo. Ocho lonchas de bacon. Ocho de jamón. Seis manzanas, sal,
pimienta y mil gramos de manteca, ocho cebollitas pequeñas.
Modo de preparación:
Limpiar bien el pavo, salar y pimentar e introducir en su interior las
manzanas. En una fuente de horno poner la manteca y las cebollitas enteras, asi como el
pavo cubierto con las lonchas de jamon, y el bacon previamente bien atados. Poner en una
cazi:ela de barro con un poco de caldo y bien tapado meterlo en el horno cuidando de darle
vueltas. Servir el pavo ya troceado. Bon profit         
CARNICER1A 131,m.RIZ
CHARCUTERIA    
CARRER GRAN, 5              




Pese a la mala clasificación del PobMnse
Roberto Alvarez
sigue confiando en la salvación
Cristóbal Pelaez
Una vez celebrado el
partido de Liga frente al
Pontevedra ha quedado bien
a las claras que la Segunda
División B, no le está
siendo muy favorable es-
ta temporada al conjunto
"poblet''.
 En unas ocasiones
por méritos propios y en
otras por desavenencias ar-
bitrales y mala suerte, si-
guen los azulgranas en la
última posición de la ta-
bla. Uno de los hombres
que más lamenta la ac-
tual posición del equipo
es su técnico R. Alvarez,
un entrenador que llegó
a Sa Pobla seis días antes
de celebrarse el partido de
liga que enfrentó a los
alicantinos del Alcoyano
frente a los mallorquines,
en aquella ocasión nueva-
mente se perdió. Desde
entonces hasta ahora mu-
chas han sido las cosas
que han sucedido pero la
más destacable es la nueva
imagen de juego del Po-
blense. Tras la derrota fren-
te a los gallegos del Pon-
tevedra, R. Alvarez ana-
lizaba al Poblense desde
su llegada
"En primer lugar tengo
que decir que lo sucedido
frente al Pontevedra fue
una injusticia tan grande
que siento una tristeza in-
mensa por los jugadores.
El esfuerzo que han hecho
no se ha visto recompen-
sado con la consecución de
puntos, la única alegría
fueron los aplausos del
público a mis jugadores una
vez finalizado el encuentro.
El público entendió que
el esfuerzo realizado era
más que suficiente como
para haber conseguido al-
go positivo". "Haciendo un
balance —seguía Roberto—
debo de admitir y reco-
nozco que cada semana el
equipo ha ido a más. Cuan-
do llegué estaban práctica-
mente a cero en todo,
desde la preparación fí-
sica hasta la sicológica.
En las primeras semanas
se tuvo que trabajar muy
duro y se ha conseguido
que al menos no se dé la
triste y pobre imagen que
según vosotros, los co-
mentaristas, se daba en
las primeras jornadas".
Tras el último partido
de liga, hubo alguien que
se atrevió a preguntarle
a Roberto si comería los
turrones en Sa Pobla, An-
tes de contestar el técnico
miró con cara de sorpre-
sa y dijo: "Pero que pre-
guntas me haces...Tras un
pequeño lapsus de silencio,
el técnico continuó diciendo
"yo estoy muy tranquilo
y jamás he pensado en eso,
es más, pienso y soy cons-
ciente de que vamos a
salir de esta embarazosa
situación y lo vamos a
conseguir porque cada día
trabajamos para ello, si el
partido contra el Ponte-
vedra hubiese sido normal
quizá otro resultado se hu-
biese dado."
El futuro más Inmedia-
to de los poblers se centra
en el Estadio Luis Sit-
jar, Roberto no echaba las
campanas al vuelo y co-
mentó: "Va a ser un par-
tido muy difícil, los ma-
llorquines están haciendo
una aceptable temporada
y en su campo parece que
está tomándole la medi a
a los equipos. Hace pocos
días derrotaron al Alme-
ría y lo cierto es que lo
vamos a tener muy di-
fícil. A pesar de todo
pienso en sacar algo posi-
tivo, pues para nosotros
el encuentro es muy im-
portante, ya que luego ju-
gamos dos partidos en casa
y puede que aquí esté
la clave de lo que pueda
suceder en un futuro. La
liga es muy larga".
Por último quiso R.
Alvarez aprovechar la opor-
tunidad para desear unas
Felices Fiestas y para de-
cirle a los aficionados que,
ahora más que nunca, estén
con el equipo, ya que su
presencia y apoyo también
es un factor importante.
PROXIMOS COMPROMISOS DE LA U.D. POBLENSE
21 Dbre. Luís Sitiar Mallorca At. - U.D, Poblense
28 Dbre. Poliesportiu Poblense - Almería
4 Enero Poliesportiu Poblense - Lérida
11 Enero Vicente Calderón At. Madrileño - Poblense
18 Enero Poliesportiu Poblense - Linense Fin la. Vuelta
25 Enero Poliesportiu Poblense - Tenerife
 Esports FUTBOL




alegría se le presentan estas
Navidades a toda la gran fa-
milia del Poblense, que des-
de que comenzó la liga está
sumido irremisiblemente
en la más grave crisis depor-
tiva de toda su historia. Ni
encarriló bien la temporada
Evaristo Carrió, ni ha logra-
do enderezar el entuerto el
bueno y carismático Ro-
berto Alvarez, pese haberse
observado una evidente
mejoría en el juego y ha-
berse fortalecido en mu-
chos enteros una moral que
estaba más abajo que el sue-
lo.
Decía J.J. Aster en
uno de sus afinados co-
mentarios que son dema-
siados los condiciona-
mientos que pesan sobre la
escuadra "poblera". "con-
dicionamiento imperioso de
ganar, por lo menos los par-
tidos jugados en casa para
no agavillar más negativos
y al no poder ganar al rival
de turno, la fatídica suma
negativa se incrementa ine-
xorablemente. Condiciona-
mientos impuestos' por las
bajas de un teórico e ideal
once de continuada titula-
ridad, bien por lesiones,
bien por sanciones federa-
tivas. Condicionamientos de
tipo psicológicos que gra-
vitan ominosos sobre el con-
junto azulgrana que pro-
vocan una repetición deses-
perante de precipitación
en las jugadas, de tensión
enajenadora en los juga-
dores que, sin desearlo, ol-
vidan el saber futbolísti-
co ponderado, incisivo y efi-
caz' para trenzar y retren-
zar una avalancha de pre-
sión sobre la meta contra-
ria que resulta roma y de-
salentadora. La tela se teje
durante los noventa minu-
tos y las puntadas no consi-
guen bordar el gol, así, so-
bre la ineficacia se suma la
sensación de impotencia, de
mala fortuna que corroe,
como un ácido inmisericor-
de, las esperanzas de con-




que están llevando al equi-
po inexorablemente hacia
un descenso que tan sólo un
milagro puede evitar. La
tristeza embarga a los juga-
dores que todavía tienen
arrestos y moral para defen-
der con total entrega y
ambición los colores del Po-
blense, esperando y bus-
cando ese milagro salvador
que no puede ser otro que
una definitiva y continua-
da reacción, capaz de dejar
en el olvido todos esos con-
dicionantes a que hace refe-
rencia J.J. Aster.
De todas formas, las
campanas no sonarán preci-
samente a gloria estas Navi-
dades para los colores blau-
granas de nuestro entrañable
Poblense.
En este número navi-
deño nos complacemos en
dar la bienvenida a un que-
rido compañero, veterano
en lides informativas. Se
trata de Cristóbal Peláez,
popular locutor de "Radio
Balear" que se incorpora





ra echar una mano a Joan
Payeras. Cristóbal lo tiene
todo como para hacerse im-
prescindible en las páginas
de "So Pobla". Que perse-







HIJOS DE MIGUEL ALORDA, S.A.
LES DESEAN FELICES FIESTAS
Y PROSPERO ANO 1987
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SA POBLA (Mallorca)
Vigo salió respondón
y recurrió ante la federación
C. Pelaez	 ñolas que deseaban la or-
Tan pronto como se
tuvo noticia de que Sa
Pobla había sido designada
para organizar la final de
la Copa del Rey de Volei-
bol, el Consistorio gallego
de Vigo, elevó un recurso
a la F.E.V. alegando que
Sa Pobla había presentado
su petición fuera de tiem-
po. Cabe recordar que con-
juntamente con Vigo eran
(varias las ciudades espa-
ganización de esta final.
Según Félix Mayoral, Pre-
sidente de la Federación
Española de Voleibol la
decisión ya está tomada
y definitivamente será la
localidad mallorquina de
Sa Pobla quien se queda
con dicha final.
En definitiva, Vigo de-
berá conformarse con sus
"meigas" gallegas y Sa Po-
bla tendrá la gran final. 
Esports
Sa Pobla/28    
Sa Pobla albergará la gran final
de la Copa del Rey de voleibol
La asistencia masiva de público el día de la inauguración
factor decisivo para la designación.
Cristóbal Pelaez
Eran las 1330 del jue,
ves 4 del presente mes.
Como cualquier día, el am-
biente era el normal en
el Ayuntamiento "pobler".
En ese momento pocos eran
los que pensaban que en
breves instantes la alegría
de la inauguración del Pa-
velló hacía tan sólo 5 días
iba a tener una continui-
dad con carácter nacional.
A la hora anteriormente
citada se comunicaba al
Batle Vicente Soler, por
parte del Presidente de
la Federación Española de
Voleibol la designación de
Sa Pobla como escenario
de la final de la Copa
de S.M. El Rey de volei-
bol. Una final que se ce-
lebrará el domingo 18 de
enero en jornada matinal.
Un día antes —sábado 17—
se celebrarán las semifinales.
En nuestro afán de
volver a vivir la alegría
.Jel momento en que se
comunicó la decisión adop-
tada por la F.E.V„ nos sen-
timos en la obligación de
Pedirle al alcalde de Sa
Pobla que recordase lo que
sucedió el Jueves 4 a las
13'30 en su despacho.
Antes de contestar a
nuestra pregunta, la sonrisa
por la satisfacción del re-
cuerdo fue de oreja a
oreja. "Me comunicó la
Policia Municipal que tenía_
una llamada de Madrid..
—empezó diciendo Vicen-
te— cuando contesté y el Sr.
Mayoral se dio a conocer.
Enseguida pensé que nos
habían adjudicado la final,
y así sucedió. Al cabo de
pocos minutos Jaime Font
—concejal de Deportes— me
dijo si se había recibido
la llamada que estábamos
esperando. Le contesté afir-
mativamente y ya puedes
imaginarte, la tranquilidad
de la mañana se había
terminado". Acerca de si
realmente todos son cons-
cientes del trabajo que lleva
consigo una final de estas
características, el Alcalde
nos dijo: "Sí, desde un
principio hemos pensado
con seriedad lo que ha-
bíamos propuesto y la ver-
dad es que desde que se
dio la noticia, el pueblo
está apoyándonos mucho
y todos están muy ilusio-
nados con esta final".
El Ayuntamiento po-
bler ofertó 1.300.000 ptas.
para la final y se consiguió.
Una de las claves de que Sa
Pobla se hiciese con la
organización de este even-
to deportivo fue el parti-
do de División de Honor
celebrado el día de la
inauguración del Pavelló
y donde se enfrentaron
el Royaltur Son Amar fren-
te al Gin Rives San José
de Sevilla. Un espectador
de excepción fue el Se-
leccíonador Nacional Ju-
venil, este señor pasó un
informe fantástico a la
F.E.V. en el cual se hacía
constar que prácticamente
en España casi nunca tantas
personas se dan cita para
un partido de voleibol.
Otro de los motivos
a nivel Isla que le va a dar
colorido a esta final es
la retransmisión de los par-
tidos a través de T.V.E.
Sobre esta cuestión el al-
calde nos dijo: "Efectiva-
mente, Sa Pobla va a ser
la novedad a lo largo de
dos días porque tanto
las semifinales como la
gran final serán ofrecidas
en directo a través de
la pequeña pantalla. Por
este motivo estamos tra-
bajando muy en serio con
vistas a esas fechas que
van a ser, y de hecho ya
lo son, históricas para Sa
Pobla. Hay que pensar
—seguía Vicente Soler— que
las fechas de este evento
deportivo van a coincidir
con las Festes Patronals
de Sant Antoni y el éxito
está más que asegurado.
No quiero echar las cam-
panas al vuelo pero, pien-
so sinceramente que el pró-
ximo mes de Enero, los
días 17 y 18, Sa Pobla
va a ser la Capital de Ma-
llorca". Otra de las cues-
tiones abordadas fue la in-
vitación a Su Majestad D.
Juan Carlos para entregar
el trofeo que lleva su nom-
bre "Este fue el primer
paso que se dio cuando
supimos la noticia, nos
pusimos en contacto con
el Govern Balear para mirar
entre todos de que Su
Majestad esté entre noso-
tros. Este hecho se lo co-
menté a Félix Mayoral,
el Presidente de la Fede-
ración Española de Volei-
bol y me dijo que era
un imposible. De todas
formas yo no me desanimo
y conjuntamente con el
apoyo de todos esperamos
conseguir que la cabeza más
visible del Estado Espa-
ñol nos honre con su
presencia"
En definitiva, el es-
fuerzo, el trabajo de mucho
tiempo empieza a verse
recompensado con eventos
deportivos que van a hacer
que Sa Pobla sea noticia
a nivel Nacional. Esperar
y desear que el próximo
domingo 18 de Enero la
Bandera Española se sitúe
en el mastil más alto y que
el himno nacional tenga
oportunidad de sonar, si
esto se consigue, lo que
para unos es un sueño
imposible de realizar, para
Sa Pobla significará haber
entrado los primeros en
la meta del trabajo reali-
zado por y para el pueblo,
SA POBLA, MOLTS
D'ANYS FELICITATS.
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Benjamín poblense: aquí se engendra el futuro
J. Payeras.
Son los más pequeños,
los que están dando sus pri-
meros pasos futbolísticos
con la ilusión propia de su
tierna infancia que todavía
les permite soñar en Reyes
Magos de Oriente o en las
posibilidades de llegar a
ser un Maradona, un Butra-
gueño o cualquier otro ído-
lo de los que actualmente
están en la cima del univer-
so futbolístico. Se alegran
por sus victorias y toda-
vía lloran fácilmente ante
una derrota. Son, en defini-
tiva, el fútbol hecho pure-
za e ilusión y para mayor
satisfacción están llevando
a cabo una excelente cam-
paña, de la mano de su pre-
parador, José Alorda.
Plantilla
PORTEROS: Rafael Cladera y Mateo Soler. DE-
FENSAS: Onofre Crespí, Juan Mayol, Juan Carlos Ca-
pó, Cristóbal Quetglas, Sebastián Serra, Juan Pons.
CENTROCAMPISTAS: Miguel Riutort, Bartolomé So-
berats, Bartolomé Timoner, Emilio Payeras, Julián Mir,
Francisco Company. DELANTEROS: Francisco Tugo-
res, Juan Pérez, Francisco Riutort, Jaime Serra, José
Luís Alorda y Miguel Angel Campins. ENTRENADOR:
José Alorda Perelló. DELEGADOS: Juan Pons Celiá y
Antonio Serra Comas.
I11*.-41	 --.1 141 ...41 1.1 4«:. 11-RESTAURANTE
Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA, PESCADOS - MARISCOS y FLAMBES
Dirección: JUAN y ANNE
Muelle Viejo sin - Tels. 53 16 48 - 53 10 10 - Pto. Pollensa (Mallorca)
PINTURAS&MIMA'
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pasó por la Isla
Esports
La afición al Tenis de
Mesa de Mallorca ha estado
de enhorabuena este fin de
semana anterior con la pre-
sencia del seleccionador Na-
cional absoluto, pero no
hubo suerte, ya que el se-
leccionador que venía de
tierras asturianas, llegó
padeciendo una bronqui-
tis que se agudizó al llegar
por lo que tuvo que partir a
los dos días justos de llegar,
y con el mayor tiempo guar-
dando cama en el hotel Eo-
lo del Pto. Pollensa, y sin
poder llevar a cabo casi
nada de lo previsto por la
Federación Balear durante
su estancia con nosotros.
Hubo tiempo par hacer
una pequeña concentra-
ción en Pto. Pollensa, y
en la que los jugadores Pe-
dro Muñoz, y Miguel An-
gel Serra y ante una pe-
queña audiencia escucha-
ron sus consejos, para unos
adecuados entrenamientos,
para superar el nivel, y










-Casado con un chico
y una chica.
-¿Objetivo de su visita?
-La Federación Españo-
la me ha enviado para bus-
car jóvenes valores, y te-
nerlos seleccionados para
Barcelona-92.
-¿Nivel de juego de Es-
paña a nivel Mundial y Eu-
ropeo?
-En el mundo estamos
el núm. 32 (por la mitad) y
en Europa por el núm. 19,
y en la 2a. categoría de la
liga europea, que podemos
ascender de nuevo, y que es-
pero en el próximo cam-




-Palés y Casares en




-En juveniles tenemos a
Juan Pérez y Mondéjar, y
en infantiles Cano de Mur-
cia y Zulaica.
-¿Cuál es su palmarés
deportivo?
-Por equipos 2 años
campeones del mundo (48
y 51) y en dobles 3 años
(48, 54 y 57) el último fue
en Estocolmo (Suecia),
aparte de ser campeón
individual en Austria, Ingla-
terra, Francia, Checoslova-
quia, etc.




ra conseguir un gran nivel en
Tenis de Mesa?
-Entrenamientos de 2
y 3 horas diarias, con un
buen sistema, buenos plan-
teamientos en los entrenos.
-¿Cómo definiría el Te-
nis de Mesa en España?
-Como un deporte mi-
noritario que está en alza,
y que en el mundo está a
un nivel medio.
-¿Cuál es el promedio
de equipos participantes y
jugadores en un campeona-
to del mundo?
-Asisten 80 equipos y
unos 600 'igadores.
-¿Se apoya a la Federa-
ción Española?
-Hasta hace 2 años




los campeonatos de España
juveniles e infantiles?
-Todas a excepción de
Baleares que es el único or-
ganismo, que según la Fe-
Sa Pobla 31
deración Balear no !o hace,
y me extraña muchísimo
pues deben hacerlo.
-¿El Tenis de Mesa
cuándo participará en unos
juegos olímpicos?
-Debutará en los
próximos juegos de Seui,
y en los que España no se
ha clasificado para partici-
par.
-¿Cómo ve el nivel de
juego en Baleares?
-Se encuentra en un
término medio, con una lí-
nea de superación y con
bastantes jugadores que pro-
meten,
-¿Como punto final qué
añadiría?
-A los jóvenes que tie-
nen una oportunidad magní-
fica con la práctica de este
deporte que es completo f i.
sicamente, bello y sano, me-
jor jugar al Tenis de Mesa
que practicar tanto juego
de maquinitas tragaperras y
otros vicios.
Fu( testigo de excep-
ción durante la estancia del
Sr. Stipek por Sa Pobla, Pal-
ma y Pto. Pollensa y de sus
alabanzas a Miguel Angel
Serra como gran jugador y
del jugador del Pto. Pollen-
sa Pedro Muñoz que dijo
que es muy inteligente para
este deporte, también nos
prometió que para después
de los campeonatos de
España juveniles e infantiles
acudiría de nuevo a la isla,
para llevar a efecto verda-
deramente el motivo de esta
visita, y que por impondera-
bles en esta ocasión, no ha
podido llevar a cabo, espero
y deseo de todo corazón
que se cumplan sus pala-
bras, y que sea leve la bron-
quitis que padece, hasta la
vista sr. Stipek, y felicida-
des a todos los lectores.
TENEMOS MUCHAS RAZONES DE PESO PARA
VENDER SOLO LANAS AL PESO
LIQUIDAMOS TODAS NUESTRAS EXISTENCIAS EN OVILLOS DE MARCA. APROVECHATE DE NUESTROS PRECIOS
LAM
SUPERMERCADO DE LA LANA S.A.




Las razones que nos han llevado a
este cambio han sido muchas y muy
importantes y pueden resumirse en lq
idea de que con las actuales lamas al
peso del Super de la lana ofrecemos
la misma calidao que con otras
marcas, con idéntica garantía en su
composición y a unos precios
muchísimo más bajos.
Aprovéchate de las ventajas
de las lanas al peso y disfruta de
la mejor calidad por muchísimo
menos dinero.
Antes vendíamos preferentemente
lanas y ovillos de marca porque con
ello teníamos la seguridad de ofrecer
a nuestro clientes lo mejor del
mercado: Unas lanas garantizadas, con
una calidad contrastada y a unos
precios que si bien eran elevados,
respondían a unas exigencias precisas.
Ahora las cosas han cambiado para
mejorar y en lugar de vender ovillos
de marca hemos sustituido todas
nuestras existencias por un completo
surtido de lanas al peso con la


















Aceite de Oliva "TORRENS"
Girasol" GRIF"
Semillas "EL PINO"




• J. Sindich, 37. Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
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I PRÓSPER ANY 1.987
C/. Luna, 27	 Teléfono 54 12 16
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DESEA A SUS PACIENTES
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4nt ° Mauro, 94 Tel 54 06 77
LA PUEBLA (Mallorca)
Jaime II, 3 - Tel. 54 02 62
SA POBLA (Mallorca)
Mister Green. 31
Tel. 54 05 84
ELECTRODOMESTIbOS - LISTA DE BODAS
OBJETOS REGALO - LAMPARAS	 TELEVISORES
VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD
SA POBLA (Manor. ca)
RECOMB/OS
118 ECALECTRIC
• ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
• PIEZAS . Y ACCESORIOS EN GENERAL






SERVICIO OFICIAL    
MARTINIEZ • SOCIAS
C/. Palou. 12 - Tel. 540909	 SA POBLA (Mbettorta)





p a ver y sentir el nuevo Renault
 21. Dtesei.
sensaciones le llenaran plenamente: vera la libertan
en diesel y senttra el d'ese! ligero de Renault
NUEVO RENAULT 21 61D 
DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTAD. 
	 
Pruébame en: 	
O PEDRO PAVERAS SOCIAS Ctra elnca - 21 Tel. 54 08 55SA POBLA
